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EDITORIAL
Drª Vânia Laneuville Teixeira - Diretora do Polo de Niterói
Pedagoga - Doutora em Educação - UFF
É com imensa satisfação que O Polo UAB/CEDERJ de Niterói e a
Coordenação de Educação a Distância (CEAD) da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro disponibil izam o primeiro número da Revista
Eletrônica em EAD-Polo Niterói.
Professores, autores locais, graduandos e graduados, da UNIRIO e de
outras universidades, nos deram o prazer e o privilégio de colaborarem
com seus textos, demonstrando o quanto a Educação a Distância (EAD)
se tornou espaço de democratização, seja pelo acesso ao ensino
superior, seja pelo fato de permitir uma rica rede de trocas e interações
acadêmicas, que vão muito além dos muros das universidades.
A Revista Eletrônica em EAD nasceu com uma proposta editorial
democrática, aberta as todas as tendências investigativas
contemporâneas e a todos os sujeitos que transitam pelos cursos
desenvolvidos no Polo de Niterói. Configura-se em mais um espaço para
a divulgação dos resultados de pesquisas científicas, resenhas, trabalhos
acadêmicos, contos, comunicações e, consequentemente, um lócus de
constante troca e ampliação de conhecimentos.
A diversidade e o caráter democrático que marcam os textos aqui
apresentados são os traços que fundamentam a Revista Eletrônica em
EAD, que segue estes princípios sem perder o rigor e a seriedade
científica.
Os textos publicados nesta edição evidenciam a construção de vários
pesquisadores, sejam eles jovens ou de notório saber, para os quais o
eixo do progresso científico cruza com os das necessidades sociais, o que
favorece um amplo leque de abordagens.
Esperamos que esta publicação, que inicia seus primeiros passos neste
número, auxil ie e contribua com todos os seus leitores na formação do
pensamento reflexivo, fomentando a pesquisa acadêmica e o discurso
científico no âmbito do Polo, das universidades e fora deles.
Acima de tudo, que este espaço de divulgação científica interl igue
pensamentos e projetos, por vezes, distantes fisicamente, mas
conectados ideológica e politicamente, em prol da valorização da
Educação de qual idade e acessível a todos.
Bem vindos à Revista Eletrônica em EAD! Boas leituras!
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